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Guion explicativo del empleo del material didáctico
▪ Se sugiere al profesor de la 
asignatura, el empleo de estas 
diapositivas, a fin de ayudarlo en el 
desarrollo de la clase magistral del 
tema 3 “Aldehídos y Cetonas” 
correspondiente al módulo IV, 
como un complemento que ilustre 
y acerque a los alumnos a los 
contenidos que aquí se estudian.
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Guion explicativo del empleo del material didáctico
Continuación
A partir de su uso, el alumno 
podrá analizar algunas de las 
propiedades física y químicas 
así como algunos usos y 
aplicaciones del grupo funcional 
de las cetonas.
Además, permite el 
conocimiento de las reglas de la 
IUPAC para establecer la 
nomenclatura de este grupo. 
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Propósito de la Asignatura
▪ Relaciona conceptos de las
propiedades, composición,
estructura y cambios químicos de
los compuestos orgánicos con
situaciones de su entorno
inmediato.
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Propósito del Módulo
▪ Analiza las propiedades, 
características y nomenclatura de 
otros compuestos orgánicos de 
acuerdo con el grupo funcional que 
presentan en su estructura 
molecular, así como su importancia 
y aplicaciones. 
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Competencia Disciplinar
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un 
fenómeno de la naturaleza y los fenómenos 
observables a simple vista mediante instrumentos o 
modelos científicos 
Competencia Genérica
5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
Cetonas
El Contexto…
La Cetonas forman parte de los 
grupos funcionales de la 
Química Orgánica.
Por lo tanto, como base de su 
estructura química, contienen 
átomos de Carbono e 
Hidrógeno.
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Estructura
Una cetona es un compuesto 
orgánico caracterizado por poseer un 
grupo funcional  Carbonilo.
Un grupo Carbonilo consiste en un 
átomo de carbono unido con un 
doble enlace covalente a un átomo 
de oxígeno y además unido a otros 
dos átomos de carbono.  
Las cetonas son compuestos de 
formula general RR'CO. Los grupos R1 
y R2 pueden ser alifáticos o 
aromáticos.
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Estructura
Recordando…
Las cetonas se pueden diferencias de los ácido
carboxílicos, aldehídos y de los ésteres por que
tiene dos átomos de carbono unidos al grupo
carbonilo.
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Aldehídos Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA
Estructura
▪ Las cetonas y los aldehídos mantienen una similitud en su 
estructura; ambos son compuestos carbonílicos y son los más 
sencillos. 
▪ Una cetona tiene dos grupos alquilo (o arilo) unidos al átomo 
de carbono del grupo carbonilo. 
▪ Un aldehído tiene un grupo alquilo (o arilo) y un átomo de 
hidrógeno unido al átomo de carbono del grupo carbonilo.
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Estructura
Propiedades Físicas
1. Los aldehídos se oxidan con facilidad, las 
cetonas solo lo hacen con dificultad 
2. Los aldehídos suelen ser mas reactivos 
que las cetonas en adiciones nucleofílicas. 
▪ No es de sorprender que aldehídos y
cetonas se asemejen en la mayoría
de sus propiedades. Sin embargo, el
grupo carbonílico de los aldehídos
contiene, además, un hidrógeno,
mientras el de cetonas tiene dos
grupos orgánicos. Esta diferencia
estructural afecta a sus propiedades
de dos formas:
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Propiedades Físicas:
Punto de ebullición, punto de fusión y solubilidad
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Propiedades Físicas
▪ Los compuestos carbonílicos de 
cadena corta, son solubles en agua 
y a medida en que aumenta  la 
longitud de la cadena, disminuye la 
solubilidad.
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Propiedades Químicas
▪ Al hallarse el grupo carbonilo en un 
carbono secundario son menos 
reactivos que los alcoholes primarios.
▪ Solo se pueden oxidar por oxidantes 
fuertes como el permanganato de 
potasio dando como productos dos 
ácidos con menor número de átomos 
de carbono.
▪ Por reducción dan alcoholes 
secundarios.
▪ No reaccionan con los reactivos de 
Tollens, de Fehling y Schiff, como lo 
hacen los Aldehídos para obtener un 
espejo de plata.
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Geometría
▪ El átomo de carbono del grupo 
carbonilo tiene hibridación sp2 y 
está unido a otros tres átomos a 
través de enlaces sigmas coplanares 
con ángulos de alrededor de 120°
entre ellos. 
▪ El enlace doble entre el carbono y 
el oxígeno es similar al enlace doble 
de un alqueno C=C , excepto que el 
enlace doble del grupo carbonilo es 
más corto, más fuerte y se 
encuentra polarizado.
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El enlace doble del grupo carbonilo tiene un momento dipolar grande, debido a que el oxígeno es 
más electronegativo que el carbono y los electrones de enlace no están compartidos de manera 
equitativa. 
En particular, los electrones pi enlazados más débilmente son atraídos con más fuerza hacia el átomo 
de oxígeno, dando lugar a cetonas y aldehídos con momentos dipolares más grandes que la mayoría 
de los haluros de alquilo y éteres.
Geometría
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Geometría
Esta polarización del grupo carbonilo contribuye a la
reactividad de las cetonas y aldehídos.
El átomo de carbono polarizado de manera positiva 
actúa como un electrófilo (ácido de Lewis)
El oxígeno polarizado con carga negativa actúa como
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▪ En las cetonas de cadena abierta,
numeramos la cadena más larga
que incluya el carbono del grupo
carbonilo a partir del extremo más
cercano al grupo carbonilo, e
indicamos la posición el grupo
carbonilo con un número.
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Nomenclatura
▪ En las cetonas cíclicas al átomo de 
carbono del grupo carbonilo se le 
asigna el número 1.
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Nomenclatura
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Usos y Aplicaciones 
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2 propanona (Acetona):  Solvente de 
esmaltes (removedores)
2 butanona: Solvente industrial
Usos y Aplicaciones
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2 Heptanona: Responsable del olor de algunas 
frutas y alimentos
Zingerona: El principal componente del jengibre
Zingerona
Usos y Aplicaciones
Acetofenona: De uso en el mercado de los perfumes y farmacias
La cetona, muy empleada como disolvente en las pinturas de 
uñas. 
También podemos concluir que las cetonas no son tan lábiles 
como los aldehídos, no se disuelven fácilmente en agua, pero 
aún así son buenos disolventes de compuestos orgánicos.
Conclusión
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